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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
konsentrasi lisol berpengaruh terhadap daya sporulasi 
ookista Eimeria tenella. 
Sampel yang dil1,unakan adainh ookistn Eimeria tenella 
yang be lunl bersporu Ills i. Pene li t ian in i terbng i dalam lima 
kelompok percobaan. Setiap kelompok percobaan terdiri dari 
lima ulangan. Sehingga jumlah ulangan dalam seluruh keIom­
pok percobaan adalah 25. Peubah yang diamati adalah daya 
sporulasi ookista Eimel'is. tel1el1a yang ditentukan melalui 
kemampuan setiap ookista untuk membentuk empat sporokista. 
setelah direndam di dalam lisol dangan konsentrasi berbeda 
(0 XI 1 %, 2 7.. 3.% dan 4 %) s e 1 a IIIa t i g a h a ri . Pen ith i ­
tungan doyo sporulosi dilakukon' pada soluruh kelompok 
percobnan luonla\wi miluoskop dengan pembosuran 400 kali, 
Rancangan percobann menggunakan rancangan acak lengkap, 
Hasil anava dengan UJl Fischer menunjukkan bahwa 
konsentrasi lisol berpengaruh sangat nyata (p < 0)01) 
menurunkan daya sporulasi ookista Eimeria tenella. Selan­
jutnya dengun H,ii noda Nyate .Juju/' (sotll persen) menun­
jukltan bahwn ke 10lupok 1 (u i r su ling) blHbeda tidak nyata 
(p > 0.01) dengen kelompok II (lisol satu persen). 
Kedua kelompok percobaan tersebut berbeda sangat nyata 
(0 < 0,01) dengan kelompok III' (lisol due persen)1
kelompok LV \1~w_1 .~dh n&~~An) dan kelompok(lisol empet persen). Kelompok III berbeQe san~a." ......... ,,_ 

(p < 0,01) dengan kelompok IV dan kelompok V, Sedan~­
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